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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRE7'0 855/1976, de 27 de abril, por el que se nombra President(
rítimo Central al Almirante don Joaquín María Pery Junquera.
LXIX
(1c1 Dibunal Ala
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del .Tribunal Marítimo Central al Alinit ante don Joaquín María Pery
junquera.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos' setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN 'CARLOS
(Del B. O. del Estada núm. 102, pág. 8.323.)
REAL DECRETO 856/1976, de 27 de abril, Por el que se dispone el rase a la reserva del Almi
rante don Alfredo Lostau Santos:
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer, en virtud de lo establecido en el al).G-tado dos del artículo sexto de. la Ley quince/
mi! novecientos setenta, de cuatro de agosto. General de Recompensas de las Fuerzas Armadas, que el Al
mirante, CaballPro Laureado, don Alfredo Lostau Santos pase a la situación (le rcerva el día treinta de
abril del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos setenta y seis.
El Ministre) de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
El
JUAN CARLOS
(Del B. 0. del Estado núm. 102, pág. 8.323.)
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 826/1976, de 22 de abril, sobre
revalorización dr pensiones del Sistema de
la Sermridad
•
El artículo noventa y dos de la Ley General de
la Seguridad Social, de treinta de mayo de mil no
vecientos setenta y cuatro, prevé que las pensio
nes serán revalorizadas periódicamente por el Go
bierno, a propuesta del Ministro de Trabajo, te
niendo en cuenta una serie de factores indicativos
que en dicho precepto se señalan.
De acuerdo con la citada previsión legal, resul
ta procedente disponer la revalorización pie se
lleva a cabo por el presente Decreto, que afecta
a las pensiones del Sistema de la Seguridad Social
causadas con anterioridad al tino de mayo de mil
novecientos setenta y seis y con arreglo a la Ley
veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de
veintiuno (le junio, O a la vigente Ley General (le
la Seguridad Social.
La revalorización dispuesta por el presente Decreto
se efectúa teniendo en cuenta el aumento del índice
del coste de la vida, si bien se concede una prioritaria
atención a las pensiones de inferior cuantía, mediante
el establecimiento dy tinos Mínimos (pie suponen, para
dichas pensiones, tin incremento porcentual superior
al experimentado por las restantes, niientras que, por
otra parte, se amplía el ámbito subjetivo de dichos
mínimos que estaba limitado a los trabajadores por
cuenta ajena.
Se persigue, de otro lado, respecto de estos míni
mos, que los mismos puedan llegar a fijarse en función
de im(), determinados pircentajes de salario mínimo
interprofeional. El alejamiento, sin embargo, de las
cuantías actuales de las pensiones más bajas y las
disponibilidades económicas del sistema hacen inviable,
por (.1 momentg, tal formulación, sin perjuicio de que,
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con las cifras ...itte para ellos se han señalado en la pre
stn rev:I1orizaz-i61, se pgsibiL e, para un próximo
futuro, llegar I la plena consecución del objetivo pro
puesto.
•
La 1)re7-e1)1e revalorización se completará con la me
jora que, (le acuerdo, en general, con criterios seme
jantes a los expuestos, se determine por el Ministerio
de Trabajo para las pensiones del Sistema causadas
de Conformidad con la legislación anterior a la mencio
nada 1,CV veinticuatro/mil novecientos setenta y dos,
de veintiuno de ¡tulio, en CUlliplimiento de lo previsto
en la disposición final tercera de la Ley General de la
Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo
y previa delibuáción (Id Consejo de Ministros en su






Las eensiones de invalidez permanente, jubilaciOn. viudedad, orfandad y en favor de familiares,
así como los sub:-.idios de invalidez provisional, del
Sistema de la Seguridad Social, con exclusión de los
Regímenes Es1)eciales de. las Fuerzas Armadas y de
los iuncionarios civiles (lel Estado, serán revalorizadas
ni(diailte la aplicación a sus cuantías de los incremen
tos mensuales que se establecen en el capítulo II del
vescitte Decreto, siempre que dichas prestaciones se
hayan causado con anterioridad al uno de mavo de mil
novecientos setenta y seis y con arreglo ;i 1;1 Ley vein
ticuairo/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno
(k, junio, o a la Ley General de la Seguridad Social, de
weinta (le innvo de mil novecientos setenta y cuatro.
1)0:,. A efectos de io dispuesto en el número ante
rior, se enten(h-Tán causadas con arreglo ¿t la norma
tisid a que el mismo se refiere las prestaciones cuyo
1(('1 R) causante haya tenido lugar á partir del tino de
julio de mil novecientos setenta y dos, siempre que
no se trate de prestaciones que se hayan reconocido,
en virtud de normas de derecho transitorio, de acuerdo
con 1;1 legislación cine regulaba los Regímenes de 1're
vLi()11 ocial anteriores al establecimiento del actual
Sile111:1 de la Seguridad Social.
Artículo segundo.
O
Vilo. A Hielos de la revalorización prevista en el
artículo ;interior, las yuninías de las prestaciones a que
ftlisino SC reiiere considerarán constituidas por
su importe inicial. mas los inc-umentos ()perados como
consecuunria de revalorizaciones o mejoras perió(licas
(f1fl c litibierin aplicad() a dicho importe y sin tener
"1 (11(111:1, en iiii1(;1111 CaS(), 1()S ;111111(1110Sque se liiibie
rw aplicado :1 las cuaittías así determinada-, para
al ;limar los 'l'hijillos establecidos en (.1 E)ecreto 11111
*vitt° cuarenta v siete/mil novecientos setenta y cinco,
e nueve de hia■ o.
Dos. Para (.1 cálculo de 11 1 evalorización no se
computará el mínenlo de pre..td. iones económicas por
f;t1ta de medidas de seguridad e higiene en <al trabajo
las mejoras voluntarias direcias (le prestaciones es
taWecidas para las Empresas.
Artículo tercero.
Uno. Las cuantías de las prestaciones revaloriza
das de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 1 1 de
este Decreto no podrán ser inferiores a los niiiiimos
que para los respectivos supuestos se establecen en el
capítulo Hl (l('l mismo.
1)()s. Los 'ildicados mínimo:, serán de aplicación,
asimismo, a las prestaciones que, causándose zt partir
del uno (le mayo de mil novecientos setenta y seis,
reúnan las demás circunstancias que se determinan en
el m'unen) uno del artículo primero.
CAP1TITLO II
Cuantía (le la r
Artículo cuarto.
(Tno. Las prestaciones comprendidas en el artícu
lo primero' y causadas con anterioridad al un() de j1111.1()
ilii] novecientos setenta v cinco se reyalorizar;in
en un catorce por ciento (le su imp(irte.
conforme a 1(-) dispuesto un el artículo
presente 1)ecreto.
1)os. *Las p1-estacione comprendidas en el arfículo
primer() y CallSadaS (leSde 11110 (IC 1111111 ) (le 11111 110-
‘recientos setenta y cinco al treinta (le abril. (le mil no
vecientos setenta y seis se revalorizarán, en tantos
dozavos de 'dna 'cantidad equivalente al catorce por
ciento (le su :iiiporte, determinado de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo .,eg-un((), como meses naturales
estén ,,.oiliprendidos entre el :interior al de la. fecha del
(.111,a1 1e v el de mayo de mil novecientos se
tenta ysuis, ambos exclusive.




cuando se ti-ate (le pensiones de muerte y. sup<»rviyen,
cia, causadas por lin pensionisia 11111)1(Ta ()1)1(111(1()
pensiOn antes de primer() de junio de mil novecien
tos setenta y cinco, aquellas se revalorizarán conforme
a lo dispuesto :11 (.1 m'unen) 1 de este articulo,L ( itallecimiento del pensionista haya acaecido a partir
dt, dicha ((T'id v antes de de mayo de iiii1
novecientos setenta y seis.
Tres. En el caso de pensiones por accidente de tra
bajo o eniernied;1(1 profesional, se dividild por catorce
el importe anual de 1;i pensión, determinado en la for
ma line (--,tal)lece (11 (.1 artís-tilo sewilido, y el cucien
te así resultante se considerará ('ton() cuantía (le la
misma a eieclos (lel c; 1C1114 (le los incremento men
suales dispuestos en el presente al 11C111(). 11 111eVelllell
1(1 (1C1C1-111.111:1(1() el importe (le c;i(1;t
‘,t1;iiil1ad 1;t 1■Clisi(')11, sítiv() Lis «ftrespniidielltes a
¡uní() \' novienil)re, en las que dicho nieremenio seua
doble.
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Cuatro. Cuando la revalorización regulada en el
presente artículo se aplique a una pensión cuya cuantíahubiera sido sustituida por los mínimos establecidos
en el Decreto mil ciento cuarenta y siete/mil novecien
tos setenta y cinco, de nueve de mayo, la nueva cuantía
de la pensión revalorizada sustituirá al mínimo ante
riormente garantizado, sin perjuicio de estar a lo dis
puesto en el capítulo III del presente Decreto.
Artículo quinto.
Cuando un beneficiario tenga reconocidas dos o más
prestaciones de las comprendidas en el artículo pri
mero del presente Decreto o de las incluidas en dicho
artículo y en el número uno del artículo primero de laOrden de esta misma fecha, serán revalorizadas, todas
ellas, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto,
siempre que no se trate de pensiones del extinguido
Seguro de Vejez e Invalidez.
Artículo sexto.
En el supuesto de pensiones que hayan sido recono
cidas en virtud de Convenio Internacional y de las que
esté a cargo de la Seguridad Social española un tanto
por ciento de su cuantía, la revalorización dispuesta
en el presente capítulo se efectuará aplicando dicho
tanto por ciento al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el ciento por ciento de la pensión.
Artículo séptimo.
La cuantía lel incremento que resulte en aplicación
de lo dispuesto en el presente Decreto deberá hacerse
terminar en cero o en cinco, mediante su redondeo
por exceso.
Artículo octavo.
Las mejoras voluntarias de prestaciones establecidas
por las Empresas no podrán ser anuladas o dismi
nuidas en razón de' los incrementos dispuestos en el
presente Decreto, si no es de acuerdo con las normas
que hayan regulado el reconocimiento de la mejora de
que se trate.
CAPITULO III '
Mínimos aplicables a las pensiones.
Artículo noveno.
Uno. Para las pensiones que a continuación se in
dican, causadas o que sé causen en él Régimen General
y en los Especiales de la Minería del Carbón, de los
Trabajadores Ferroviarios, Representantes de Comer
cio, Artistas y Toreros, así como por trabajadores por
cuenta ajena de los Regímenes Especiales Agrario y de
Trabajadores del Mar, se fijan las siguientes cuantías
mínimas mensuales :
Primera.—Siete mil pesetas para las pensiones de
jubilación y de invalidez en el grado de incapacidad
permanente total, cuando los beneficiarios de unas u
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otras hayan cumplido le edad de sesenta dfiose.Segunda.—Siete mil pesetas para las ir)invalidez en grado de incapacidad permanente absoluta.
Tercera.—Diez mil quktientas pesetas para las pensiones de gran invalidez.
Cuarta.—Cuatro mil quinientas pesetas para las
pensiones de viudedad.
Quinta.—Dos mil pesetas para cada beneficiario de
pensión de orfandad. En el supuesto de orfandad ab
soluta, dicho mínimo se incrementará en cuatro mil
quinientas pesetas, que, en caso de pluralidad de bene
ficiarios de orfandad, serán distribuidas entre todos
ellos, por partes iguales.
Sexta.—llos mil pesetas para cada beneficiario de
pensión en favor de familiares. En caso de que noexistan viuda ni huérfanos pensionistas por el mismo
sujeto causante, si hubiese un solo beneficiario de la
pensión en favor de familiares, el mínimo será de cua
tro mil quinientas pesetas, y si hubiera pluralidad de
beneficiarios, el mínimo aplicable a cada pensión en
favor de famili tres será de dos mil pesetas, incremen
tadas con la iracción que corresponda de dividir entre
aquéllos la cantidad de dos mil quinientas pesetas.
Séptima.—Seis mil pesetas para las pensiones de
jubilación cuand() sus beneficiarios no hayan cumplidola edad de sesenta y cinco arios. A partir (le] (lía uno
del mes siguiente al del cumplimiento de la referida
edad, se les aplicará la cuantía prevista en la norim
primera.
Dos. Para los subsidios de invalidez provisional,
causadas o que se causen en los Regímenes a que se
refiere el número uno de este artículo y, en su caso,#
por los trabajadores que se mencionan en dicho nú
mero, se fija una cuantía mínima mensual de cuatro
mil ochocientas pesetas.
Tres. lEn el caso de que las pensiones a que se re
fiere el número uno sean debidas a accidente de tra
bajo o a enfermedad profesional, la aplicación de los
mínimos que correspondan, de acuerdo con lo estabfe
ciclo en dicho número, se llevará a cabo de la siguiente
forma :
a) .(,;e dividirá por catorce el importe anual de la
pensión de que se trite, revaloyizada conforme a lo
dispuesto en el capítulo
b) Se determinará la diferencia que, en su caso,
exista entre el mínimo correspondiente a las pensiones
(le su clase y el cociente así determina(lo.
c) El importe de dicha diferencia se abonará con
cada una (le las mensualidades de la pensión, salvo las
correspondientes a junio y noviembre, con las que se
abonará el doble (lel expresado importe.
Artículo diez.
Para las prestaciones que a continuación se indican,
causadas o que se causen en los Regímenes Especiales
de Trabajadores Autónomos y Empleados del 1 logar,
así como por trahaptclores por cuenta propia de los
RegímenesEspeciales Agrario y de Trabajadores del
Mar, se fijan las siguientes cuantías mínimas men
suales:
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Priniera.—Cuatro mil ochocientas pesetas para las
pensiones de jubilación o de invalidez en el grado de
incapacidad permanente total, cuando los beneficiarios
de unas u otras hayan cumplido la edad de sesenta y
cinco años.
Segunda.—Cuatro mil ochocientas pesetas para las
pensiones de 'invalidez en el grado de incapicidad
permanente abosl ut a.
Tercera.—Siete mil doscientas pesetas para las pen
siones de gran invalidez.
Cuarta.—Tres mil seiscientas pesetas para las pen
siones de viudedad.
Qttintta.—Novecientas sesenta pesetas para cada
beneficiario de pensión de orfandad. En el supuesto
de orfandad absoluta, dicho mínimo se incrementará
en tres mil seiscientas pesetas, que serán distribuidas
entre todos los beneficiarios por partes iguales.
Sexta.—Novecientas sesenta pesetas para cada be
neficiario de pensión en favor de familiares. En el caso
(le que no existan viudas ni huérfanos pensionistas
por el mismo sujeto causante, si hubiese un sol() bene
ficiario de la pensión en favor de familiares, el mínimo
será de tres mil seiscientas pesetas, y si hubiera plu
ralidad de beneficiarios, el mínimo aplicable a cada
pensión en favor de familiares será de novecientas se
senta pesetas, incrementadas con la fracción que co
rresponda de dividir la cantidad de dos mil seiscientas
cuarenia pesetas entre los beneficiarios.
Séptima.—Cuatro mil pesetas para las pensiones (le
jubilación cuando el beneficiario no haya cumplido la
edad (le sesenta y cinco años. A partir del día uno del
mes siguiente a aquel en que cumpla la expresada
edad, se le aplicará la cuantía contenida en la norma
primera.
Octava. Tres mil seiscientas pesetas para los sub
sidios de invalidez provisional.
Artículo once.
Uno. En el supuesto de que un beneficiario tenga
reconocida dos o más pensiones de las comprendidas
en el artículo primero del presente Decreto o en dicho
artículo v en p-1 primero de la Orden de esta misma
fecha que, cualquiera, que sea su naturaleza, hayan
sidb catr-adas por el mismo sujeto, la-aplicación de los
mínimos señalados en los artículos noveno v diez se
llevará a cabo de acilerdo con las' siguientes normas:
Primera.—Se garantizará un sol() minimo, que será
(.1 correspondiente a aquella de las prestaciones concu
rrenties que lo tenga señalado en mayor cuantía.
Segunda.--1E1 mínimo así garantizado se entenderá
referido a la suma de las prestaciones concurrentes,
revalorizadas conforme a lo dispuesto en el capítulo Ti
del presente Decreto, y, por consiguiente, dicho mí
nimo sólo será de aplicación cuando su cuantía sea su
perior a la expresada suma.
Tercera.----La (santidad que se reconozca para garan
liza• el mínimo que, en su caso, proceda se afectará
a la prestaci(")11 eoncurrente que tenga menor cuantía.
Dos. En e1 -upuesto de concurrencia en un mismo
Iwneficiario de las prestaciones comprendidas en el
;irlícnio primero con otras que hubiesen sido recono
cidas en virtud de las normas particulares aplicables
;L los sectores laborales a que se refiere el número siete
de la disposición transitoria sexta de la Ley General
de la Seguridad Social, se aplicarán para determinar
el mínimo garantizado, cualquiera que sea la naturale
za de las presta-iones concurrentes y siempre que
hayan sido causadas por el mismo sujeto, las normas
primera y segunda del número anterior ; y la cantidad
que, en su caso, resulte conforme a dichas normas se
afectará siempre a la prestación concurrente que esté
comprendida en el artículo primero, o a la de menor
cuantía de ellas, si concurrieran más de una prestación
de las incluidas en el citado artículo.
\riíciilo doce.
En el supuesto a que se refiere el artículo sexto, la
cuantía de la fracción de la pensión revalorizada a
cargo de la Seguridad Social española se sustituirá,
en caso de ser ;nferior, por el mismo tanto por ciento
(lel mínimo que, conforme a lo dispuesto en este ca




Los recursos económicos necesarios para llevar a
cabo la revalorización de pensiones por accidente de
1 rabajo y enfermedad profesional. que se dispone en el
•reseiite Decreto, incluida la aplicación de los míni
mos garantizados a que se refiere el capítulo anterior,
serán aportados Por el Fondo Compensador de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
(mien hará frente a tal oblig-nción en la forma prevista
en el artículo veinte de la Orden de nueve de mayo
de mil novecientOs sesenta. v dos, conforme a lo seña
lado en la disposición transitoria sexta, número uno,
apartado b), -de la Ley General de la Seguridad Social,
de treinta (le mavo de mil novecientos setenta y cuatro,
en 1-elación con lo dispuesto en el número tres del ar
tículo treinta del Decreto setecientos noventa y dos/
mil novecientos ,esenta y uno, de trece de abril, y en
igual número (lel artículo ciento veinticuatro de la ci
tada Orden (le nueve de mavo de mil novecientos
sesenta y dos.
Ai-tícillo catorce.
Uno. La revalorización de pensiones dispuesta en
el presente Decreto, no comprendida en el artículo
anterior, será satisfecha por las Entidades Gestoras a
cuy() cargo se encuentren las correspondientes pensio
nes. El Fondo (le Compensación de Resultados, esta
blecido en el artículo diez de la Orden de uno de julio
de mil novecientos setenta y dos, asumirá a su cargo
1:1 parte de la revalorización (le pensiones que resulte
(le lo dispuesto en el capítulo TI (lel presente Decreto,
y la parte correspondiente a los mínimos garantizados
en el capítulo TI I del mismo correrá a cargo de la En
tidad Gestora que tenga a su cargo la pensión.
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Dos. El Fondo de Compensación de Resultados,
a que se refiere el número anterior, se nutrirá median
te las correspondientes derramas anuales y pósibles
anticipos a cuenta, a cuyo fin la Subsecretaría de la
Seguridad Social, a propuesta del Servicio del Mu
tualismo Laboral, determinará la cuantía de las apor
taciones mensuales, en función del importe de la coti
zación y del le los recursos integrantes del patrimonio
de la Seguridad Social que tenga adscritos cada una
de las Entidades Gestoras a quienes corresponda el
pago de las pensiones revalorizadas por el presente
Decreto.
Artículo quince.
La revalorización de los subsidios de invalidez pro
visional, cualquiera que sea la causa determinante de
los mismos, correrá a cargo de la Entidad Gestora o
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo que haya
reconocido el derecho a la prestación.
Artículo dieciséis.
Corresponde al Servicio del Mutualismo Laboral la
deterniinación (le las situaciones de concurrencia de
pensiones pfevistas en los capítulos anteriores, a cuyo
efecto recabará de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes del Sistema de la Seguridad Social cuantos
LXIX
antecedentes y datos sean precisos a los indicados
fines.
Asimismo, las Entidades y Servicios a que se hace
referencia en cl párrafo anterior deberán coniuni.car
a dicho Servicio, dentro de los diez días primeros de
cada mes, las variaciones, extinciones y nuevas pen
siones que se hayan producido o causado en el mes
inníediataniente anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Lo dispuesto en el presente Decreto en
trará en vigor el día ini() de mayo de mil novecientos
setenta y seis.
Segunda. —Se faculta al Ministerio de Trabajo para
resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la
aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente
Decreto.
Así lo disporwo por el presmte Decreto, dada en
Madrid a veintidós de abril de mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Trabajo,
JOSE SOLIS RUIZ







Resolució núm. 762/76 del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone la siguiente mo
dificación de destinos de personal del Cuerpo de In
tendencia:
Capitán don Juan A. Mondo Murillo.—Continua
rá desempeñando el destino de Habilitado del Institu
to Hidrográfico y Provincia Marítima de Cádiz, ce
sando en la de Celfta.
Teniente don José I. Vázquez Carrillo.—Continua
rá desempeñando el destino de, Servicios de Intenden-,
cia y I labilitado de 'la Estación Naval de Tarifa gy
la Flotilla de f,anchas Torpederas, haciéndose cargo
del de Habilitado de la Provincia Marítima de Ceuta.
Madrid, 26 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
1)F, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
14",xci1os. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 763/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Con sujeción a la vigente
Reglamentación de 'Ft-abajo (lel personal civil no fun
cionario de la Á.dministración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Doña María de la Concepción Coserría T.'rian.—
Con carácter fijo) y la categoría profesional (le Air
lista de segunda, para prestar 'sus servicios en el Ins
tituto y Observatorio (le Marina, a partir del día
1 (le abril de 1976.
Doña María del Carmen Molina Molipa, doña Ma
ría del Carmen Martínez Riquelme y dofia Consuelo)
Sánchez Martínez.-- Con carácter fijo y la categorb
profesional de Auxiliar Sanitario, para prestar sw,
servicios en el I lospital Militar de Marina de Carta
gena, a partir (1(.1 (lía 1 (le enero de 1976.
Don Angel Lerma Hortelano.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar ,4115
servicios en el Parque de Automóviles número 1, a
partir del día 13 de diciembre de 1975.
Dofia Antonia Andrén Peracho.—Con carítcter fijo
y la categoría iírofesional de Peón, para prestar sus
servicios ei1 el Parque de Automóviles número 1, :1
partir del (lía, 1 de marzo de 1976.
Madrid, 26 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
C0117 'Oal 1O riaS
Resolución núm. 81/76, de la Dirección de En
señanza Nava1.-1. l'ara cubrir las necesidades de la
Especialidad "Analista de Sistemas'', compatible con
cualquier otra,, se convocan ocho plazas para los Cuer
pos y personal siguiente:
1.1. CUERPO GENERAL.
Tenientes de Navío, Escala de Mar, cumplidos de
condiciones, y Escala de Tierra.
1.2. CUERPO DE INGENIEROS.
Capitanes de Corbeta Ingenieros de la Escala úni
ca, a partir del número 40 del Escalafoncillo de febre
ro del presente ario, y Tenientes de Navío Ingenieros.
pudiendo optar los Oficiales de los Cuerpos General
y de 1VH(iuloas que actualmente siguen el último cur
so de loyeineros en cualquiera de las tres Ramas.
1.3. CUERPO DE INFANTERIA
DE M ART NA.
Comandantes, Grupo k, a partir del número 20 del
'Escalafoncillo de febrero último, ,y Capitanes, Gru
po A, todns ellos con condiciones cumplidas.
'Comandantes y Capitanes; Grupo ft procedentes (re
la Enseñanza Militar Superior.
1.4. 'CUERPO DE MAQUINAS.
Capitanes, Escala de Mar, cumplidns (le condicio
nes, y Escala de Tierra.
1.5. C UF,RPO DF. 1 NTENDENCTA.
Comandantes, a p:Irtir (lel número 20 del Escala
foncillo citado, y Capiianes cumplidos de condiciones.
TIV
9 Tendrán preferencia para efectuar este curso
aquellos Jefes v Oficiales que hayan realizado los cur
sillos de Divulgación de Informática en la leí:dura
(1c1 Apoyo Logístico.
3. El curso que ,se convoca, se iniciará el 1 de sep
tiembre (lel presente año, terminando el 31 de julio
(le 1977.
4. 1111 drsarrollo del curso se efectu-trá en la je
fatuni del Apoyo Logistic(), por la Secckm (le Infor
mática (lel 17,stado Mayor (le la Armada, y los progra
mas (lel mismo serán 10‘, que se•publican como anexo
a la presente Resoluci(')ii.
5. Las instancias solicitandn tHmar parte en esta
convocatoria deberán tener entraga en e1 Registro
General de este Ministerio en el plazo de treinta días,




6. La adjudicación del curso se hará con arreglo
a las necesidades del servicio.
Los solicitantes deberán someterse a unas pruebas
psicotécnicas en las fechas y lugares que previamente
se indicarán.
7. Los nombrados alumnos no podrán pasar a nin
guna otra situación durante la realización del curso,
y una vez terminada la Especialidad serán asignados
obligatoriamente, durante un período mínimo de seis
meses, a un destino de dicha Especialidad, quedando,
durante los mismos, agregados a los Centros de Pro
gramas y Tratamiento de Datos de Gestión.
8. El personal que sea designado para efectuar el
curso deberá ser pasaportado con la antelación sufi
ciente para efectuar su presentación en la Sección (le
Informática del Estado Mayor de la Armada, jefatu
ra del Apoyo Logístico, a las nueve horas del día
1 tic septiembre próximo, cesando en los destinos y
pasando a depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 24 de abril de 1976.




PROGRAMA DE ENSEÑANZA PARA T,A AD
QUTSTCTON DE LA ESPECTAT,TDAD "ANA
T,TSTA DE SISTEMAS'! Y DESARROLLO DEL
CURSO
,
El desarrollo (lel curso constará de las siguiemes
fases:





Fundamentos (le bases y datos.
Fundamentos (le teleprocesos.
SiStenias operativos (macroinstruccienes, sen
tencias de control, programas de servicio,
2.a Programación.
Fundamentos de ensamblador.
-- Técnicas avanzadas de programación en ensam
blador.
Fundamentos de COTIOT.. FORTRAN
./1.
Nnta.--La asignación de los alumnos a cada uno de.
estos lenguajes deberá hacerla la Armada a tenor de
las necesidades existentes.
3.a T'iodo pníctie().
1.d Análisis de sistemas.
SistCffias getleralCS (sistelllwN abiertos, cerra(os,
realimentación, etc.).
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Análisis funcional.
Análisis orgánico.




— Organización de datos.
Sistemas de gestión de bases de datos.
— Diseño de programas.
Teleproceso.
5.a Dirección de proyectos.
Diseño de proyectos.
-- Análisis de proyectos.
— Gestión de proyectos.
Control de proyectos.
6•" Trabajos sobre análisis de sistemas.
[7]
Cuerpos de Oficiales.
Reválida de Calificaci(ín de Gran Profundidad.
Resolución delegada" núm. 390/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento). el curso correspondiente,
se revalida la Calificación de Gran Profundidad al
Capitán de Corbeta don Federico Aznar y de Carlos.
Madrid, 24 de abril de 1976.
Por delegación :





Aptitud de Buceadores' de Averías.
Resolución delegada núm..391/76, de la Jefatu
ra (Id Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con iprovechamiento el curso correspondiente,
se revalida la aptitud de Buceadores de Avenas al
Personal siguiente:
Teniente de Navío don Ignacio Villegas del Cubillo.
Teniente de Navío (Ion Hilario Gorordo Pascual.
Brigada Buzo don Carlos P. Nieto Ruiz.




EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres.
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Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 80/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—ror reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. m'im. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al jefe
y Oficial siguientes:
Comandante de Infantería de Marina don Octavio
Aláez Rodríguez.
Teniente de Navío (RNA) don julio Nieto Tapia.
:\l¿tilri(1, 21 de abril de 1976.
Excmos.
!'iL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
ilermenegildo Franco C;nnz(dez-T.lanw.
Especidistas.
Resolución delegada núm. 392/76, de 1:1 jefatu
ra del Departamento (le Personal.- Por lial)er termi
nado con aprovechamiento el curso convocado por Re
solución nUmero 237/73, de la Dirección de 'Enseñanza
Naval (D. O. núm. 16), y declarado "apto" por el
Tribunal nombrado al efecto, se reconoce la Espe
cialidad de Aparato 'Circulatorio y Respiratorio (CR),
a partir de 1 del actual, al Capitán Médico don fui_
Mermo Rapallo Domenge.
Nladrid, 24 de abril de 1976.
Por delegaci(")n :




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 22 de abril de 1976 por la que se
dictan normas de aplicación v desarrollo del
Decreto-Ley 3/1976, de 22 de abril, 1, del
Decreto R24/1976, de 22 de abril, en materia
de cotización al Régimen General de la Se
guridad Social.
Ilustrísimos señores:
14a disposición final del Decreto R24/1976, de 22
por el que se dictan normas de aplicación y des
arrollo de1 Decreto-T,ey 3/1976, de 22 de abril, para
cotizaciéni a la Seguridad Social durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 1976 y el 31 de
marzo du 1977, autoriza al Ministerio de Trabajo para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
de lo dispuesto en el mismo.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner :
Artículo 1» 1. La base de cotización para toda,,
las contingencias y situaciones protegidas por el J(
(1
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gimen General de la Seguridad Social, incluidas las de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, esta
rá constituida por da remuneración total, cualquiera
que sea su forma o denominación, que tenga derecho
a percibir el trabajador o la que efectivamente perci
ba, de ser ésta superior, por razón del trabajo que
realice por cuenta ajena, sin otras excepciones que las
correspondientes a los conceptos no cumpulables de
terminados en el número 1 del artículo 73 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 30 de mayo
de 1974.
2. Para determinar la base de cotización corres
pondiente a cada mes por las contingencias y situa
Hones que se indican en el número anterior, •excep
ción hecha de las de accidentes de trabajo y enferme
dad proiesional, se aplicarán 1;is siguientes nnrii :
Primera.—Se coniputarán las retribuciones deven
gadas en el mes a que se refiera la cotización.
Segunda.--En caso de retribuciones de pago sema
nal, se computarán tantas semanas como sábados ten
ga el mes de que se trate, esto es, las retribuciones co
rrespondientes a veintiocho o treinta y cinco días.
Tercera.—E1 importe anual que se estime ha de
corresponder a las pagas extraordinarias de 18 de
Julio y de Navidad se dividir'á por trescientos sesen
ta y cinco y se tomarán tantos importes del cociente
así determinado como número dc (lías comprende el
períndo de cotización de cada mes.
Art. 2» Durante el período comprendido entre
1 de abril de 1976 y 31 de marzo de 1977, la base de
cotización, determinada conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior, se entenderá dividida en dos par
tes, lz primera de ellas, o base tarifada, será igual al
importe de 1;1 base que corresponda a la categoría pro
fesional del trabajador en la tarifa que se inserta en
el artículo siguiente: la segunda de dichas partes, o
base complementaria individual, será igual a la dife
rencia existente entre el importe de la parte primera
y la cuantía total de la base de cotización.
Art. 3•° La base tarifada, con el incremento de un
dozavo, a efectos de la cotización por las pagas extra
ordinarias de 18 de Julio y Navidad, dispuesto por
el m'unen) 2 dell artículo 1 del Decreto 824/1976 de
22 de abril, tendrá las siguiente.s. cuantías:
1. Tngenieros y Licenciados
2. Peritos y Ayudantes titulados ...
3. Jefes Administrativo's y de Taller
4. Ayudantes n() titulados
Oficiales Administrativos ..
6. Subalternos ...
7. Auxiliares Administrativos ...
s.
• •••
8. Oficiales (le pritnera y segunda ...
9. Oficiales de tercera y Especialistas
10. Peones ... ...
... ... ... ... ... ...
•
I/
• • • • • • • • •






e•e 11•• e • •
. • • • • e
• •
... ... ...





11. Aprendices (le tercer() y cuarto ano y Pinches
de dieciséis y diecisiete ;tilos ... ... .„ ... .„ ...
12. .Nprendices de primero y segundo año y Pinches

















Art. 4.0 1. Conforme a lo señalado en el artícu
lo 2.°, la base complementaria individual será igual a
la diferencia existente entre:
a) La cuantía de la base mensual de cotización que
resulte de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.°
y con aplicación a la misma de los topes máximo y
mínimo indicados en los artículos 5 y 6, respectiva
mente.
I)) El importe de la base tarifada que corresponda
por el período de que se trate, conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior
2. Durante el período comprendido entre 1 de abril
de 1976 y 31 'le marzo de 1977, la base cennplenieli
taria individual no podrá exceder del ciento setenta
por ciento del importe de la base tarifada que corres
ponda ;11 traba j;i(lor, de acuerdo con la tarifa aprobada
Ir el numer(7) 1 del artículo 1 del Decreto núme
ro 824/1976, de 22 de abril, y sin que, por consiguien
te, se tenga en cuenta, a estos efectos, el incremento
de las bases tarifadas efectuado en el artículo 3 de la
Presente Orden.
3. El importe de la base complementaria ind;vidual
resultante de ricuerdo con las normas contenidas en
los números antreiores se normalizará conforme a lo
dispuesto en la Orden de este Ministerio de 30 de
junio de 1972, entendiéndose sustituida la escala de
ilormalización de dicha Orden por la que se inserta
coino anexo a la presente.
Art. 5."
• El tope máximo de las bases de coti
zación previsto en el artículo 74 de la Lev General
(le la Seguridad Social será de cuarenta y dos mil
ochocientas setenta pesetas mensuales.
A efectos de la cotización de las pagas extraordina
rias de 18 de julio y Navidad, el indicado tope men
mial se incrementará en siete mil cielito cuarenta
pesetas.
2. 1 tope señalado en el párrafo primero del nú
mero anterior será aplicable a la Cotización (le acciden
tes de trabajo y enfermedades profesionales. A efectos
de la cotización por las expresadas pagas extraordi
narias, el tope quedará' ampliado hasta el doble de su
cuantía para los meses en que se cotice por 1;is misinas.
Art. 6." El tope mínimo de las lItses de cotización
srrá igual a la cuantía íntegra (lel salario mínimo in
terprofesional vigente, cualquiera que fuere el numero
de horas que 1rabajen diariamente.
Art. 7." 1. Los tipos de cotización aplicables a
las liases tan f.hlat y complementarias, así como la dis
tribución de los mismos entre empresarios y trabaja
dores, seran ()s determinados por el artículo 2." del
Decreto número 24/1976, de 22 de abril, para cada
uno de los periodos a los que el citado artículo se
refiere.
2. En la cotización para accidentes de trabajC) yenfermedades profeioliales se aplicará la tarifa de
primas vigentes.
Art. Se prorroga, durante el período comp1'e1l..d1(11) entre el 1 de abril y el 30 (le junio (le 1)76, la(listribliciii del tipo de cotización :11/1.011:1(1■1 IX 11- ()rden
de 20 de enero (le 1976.
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'Art. 9.° 1. La base de cotización aplicable en la
situación de incapacidad laboral transitoria, durante
la que continúa la obligación de cotizar, conforme a
lo dispuesto en el número 4 del artículo 70 de la Ley
General de la Seguridad Social, estará integrada por
los siguientes :.onceptos:
a) El cociente que resulte de dividir el importe de
la base de cotización del trabajador en el mes anterior
al de la fecha de iniciación de la situación de incapa
cidad laboral transitoria, excluidos, en caso de concu
rrir en dicho mes, los conceptos remuneratorios que se
meneionan en el apartado siguiente, por el número de
días a los que se refiere la cotización.
b) .E1 importe de los conceptos retributivos que
tengan una periodicidad en su devengo superior a la
mensual o que no tengan carácter periódico, siempre
que sean satisfechos al trabajador por su Empresa
durante la situación de incapacidad laboral transitoria.
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el número
anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Primera. El resultado de la división indicada en
el apartado a) del número anterior constituirá la base
diaria de cotización del trabajador cuando corresponda
al mismo una base tarifada también diaria; de ser ésta
mensual, el expresado resultado se multiplicará por
treinta para determinar su base de cotización durante
la incapacidad laboral transitoria.
Segunda.--Cuando el trabajador tuviera retribución
mensual y hubiese permanecido en alta en la Empresa,
en la que se encuentre en situación de incapacidad la
boral transitoria, durante todo el mes natural anterior
a dicha situación, la base de cotización de ese mes se
dividirá por treinta, a efectos de lo establecido en el
apartado a) del número anterior.
Tercera.—Cuando el trabajador hubiera ingresado
en la Empresa en el mismo mes en el que se haya
iniciado la situación de incapacidad laboral transitoria,
se aplicará a ese mes lo establecido en el apartado a)
del número anterior y, en su caso, lo señalado en las
reglas precedentes, referido al indicado mes.
Cuarta.—E1 importe de los conceptos retributivos
que se mencionan en el apartada b) del número ante
tenor pasará a ;ntegrar la base de cotización, del mes
en que se satisfagan, resultante conforme al aparta
(lo a) de dicho número.
Quinta.—A efectos de la cotización por contingen
cias distintas de las de accidentes de trabajo y enfer
medad profesional, el importe de las pagas extraordi
narias de 18 de julio y de Navidad que haya sido
prorrateado en la forma prevista en la norma tercera
del número 2, del artículo 1.° y en el artículo 3.°, se
entenderá comprendido en la base de cotización a que
se refiere el apartado a) del número 1 del presente
artícillo, no obstante la exclusión que J. formula en
el último inciso del mismo.
Sexta.—La base de cotización durante la situación
de incapacidad laboral transitoria se distribuirá en base
tarifada y base complementaria individual, con forme
a las normas de carácter general.
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3. Lo dispuesto en los números 1 y 2 del presente
artículo, excepto las normas quinta y sexta del último
de ellos, será de aplicación para calcular la base de co
tización para las contingencias de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales. A efectos de la
cotización por las indicadas contingencias, mientras el
trabajador se encuentre en la situación de incapacidad
laboral transitoria, las Empresas pfidrán aplicar los
porcentajes del 0,60 para incapacidad laboral transito
ria y del 0,40 para invalidez y muerte y supervivencia,
señalados en 21 epígrafe 487 de las vigentes tarifas de
primas, dialquiera que fuese la categoría profesional
y actividad del trabajador.
4. •La obligación de cotizar coniorme a lo. dispues
to en las normas anteriores se mantendrá, tanto si al
trabajador se le ha reconocido el derecho al percibo
del subsidio por incapacidad laboral transitoria como
si no ha tenido derecho al mismo por no reunir las
condiciones requeridas al efecto.
Art. 10. La base de cotización aplicable t la situa
ción de desempleo, durante la que continúa la obliga
ción de cotizar con cargo al propio régimen de desem
pleo, será de igual cuantía que la base reguladora del
subsidio de desempleo ve haya reconocido la Entidad
gestora.
Art. 11. En aquellos días en los que el trabajador
permanezca en alta en el Régimen General y se man
tenga la obligación de cotizar, conforme a lo dispuesto
en el número 2 del artículo 70 de la Ley General de la
Seguridad Social, sin que perciba retribuciones compu
tables, se tomará como base de cotización la correspon
diente al tope mínimo a que se refiere el artículo Q.°
de la presente Orden.
Art. 12. 1. Cuando un trabajador se encuentre
en situación leg.al de pluriempleo se, al'ilicarán las si
guientes normas:
rimera.—El tope máximo de cotización se distri
buirá entre todas las Empresas en proporción al nú
mero de horas que trabaje en cada una de ellas.
Segunda.—Cada una de las. Empresas cotizará por
los conceptos retributivos computables que satisfaga
al trabajador, con el límite que corresponda a la frae
ción del tope máximo que se le asigne.
Tercera.—Cada una de las Empresas distribuirá la
base de cotización que le corresponda en las dos partes
a que se refiere el artículo 2.° de la presente Orden,
siempre que su :uant ia lo permita, o, en otro caso, se
procederá en la forma señalada. en el artículo 6.° del.
Decreto número 1.645/1972, de 23 de junio.
Cuarta.—La base de cotización rÁtra accidente de
trabajo y enfermedad profesional será, para cada Em
presa, la que resulte ,conforme a lo sefialado en el nú
mero 1 dul artículo 1» y con el límite que implique
la fracción del 'ope máximo que haya asignado a la
Empresa.
Quinta.-11 tope mínimo de cotización H• dist ri
buirá entre las distintas "Empresas y será aplicado por
cada una de ellas (.11 forma análoga a la seiuil:Ida para
(.1 tope im'ixiino.
Sexta.- I,a. dist ribn,
Mino se llevará a cabi, por las
!es del Institut() Nacional. de
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Empresas ( rtabajadores afectados cou la salvedad
relativa a lo previsto en el m'ollero 2 del presente ar
líenlo. La distribución así deterininad;t tendrá efectos
a partir (le la liquidaci(")11 de cuotas que corresponda
in( , (11 (pie la petición foinule.
2. El Instituto Nacional de Previsión. (le oficio o
a instancia lel trabajador o empresarios afectados,
podrá rectificar la distribución (lel tope máximo dc
cotización entre !as distintas 141mpresas, efectuado con
forme a la norma primera del número anterior, cuando
en razón a la fracción de dicho tope asignada a cual
quiera de las Empresas o a la limitación que en alguna
de ellas suponga el condicionamiento de que la base
complementaria individual del trabajador no exceda
del 17u por 100 de su base tarifada en la misma, la
suma de las bases del trabajador en todas las Empre
sas no llegue a alcanzar la cuantía que en otro caso
tendría.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad So
cial para aprobar las disposiciones que considere nece
sarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto
en la presente Orden, que entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, y surtirá
efectos desde 1 de abril de 1976, si bien lo dispuesto
en la misma será igualmente aplicable a la cotizacio
nes correspondientes a los días 29, 30 y 31 de marzo
de 1976, que se realicen por trabajadores cuya forma
de retribución sea semanal.
DISPOSICION TRANSITORIA
Cuando a la entrada en vigor de la presente Orden
se viniera lotizando por bases mejoradas, cuyas cuan
tías sean superiores al importe de la base total de coti
zación, integrada por la base tarifada y el 170 por 100
de la misma, que constituye el límite de la base com
plementaria individual, se continuará cotizando sobre
el exceso, en :oncepto de base mejorada, mediante la
aplicación del porcentaje que corresponda al grupo o
grupos de contingencias y situaciones objeto de la
mejora, conforme a la distribución del tipo de cotiza
ción aplicable a la base complementaria individual.
Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 22 de de 1976.
S01 S
limos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y Sub
ecret:irio (le la Seguridad Social.
(). 1(1 Estado 1I11III 1no,1).:1,,2 1G7.) 1
Número 98.
ANEXO
ESCALA PARA LA NORMALIZACION
DE LA BASE COMPLEMENTARIA INDIVIDUAL
Términos Términos
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